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Maanantai-iltapäivä 2.6. oli viileä, mutta poutainen, ja tunnelma mukava, kun 
Helsingin yliopiston kirjastojen henkilökunta kerääntyi "Kesän avaus" 
tapaamiseensa Topeliaan eli Unioninkatu 38 saliin ja suureen sisäpihaan. 
Telttakatoksen alla oli lupaavan näköistä salaattia, patonkia, viiniä ja muuta 
tunnelmaa jo alkuunsa kohottavaa. 
Portailla musisoi Spontaani Vire yhtye, jossa urkuharmoni, harmonikka, viulu 
ja kehärumpu soittajineen yhtyi pihan lintujen livertelyyn ja alkavaan 
puheensorinaan. Yhtyeen nimi sopii hyvin kuvaamaan kirjastoväen henkistä 
asennoitumista jo tehtyyn työhön ja uusiin haasteisiin. Jos epävireisyyttä 
löytyy, löytyy keinojakin virittää se uudelleen ja tämä jo perinteeksi 
muodostumassa oleva pihajuhla on yksi niistä. 
Salissa Raija Sollamo tarkasteli mennyttä viittä vuottaan mm. kirjastoasioihin 
perehtyneenä vararehtorina, Marja Hirnin tietoisku käsitteli elektronisten 
aineistojen hankintoja, Tiina Äärilä esitteli kirjastojen yhteisiä verkkosivuja, 
Pälvi Kaiponen kertoi HYK:in eli kansalliskirjaston toimialan laajennuksesta 
ja strategiasta. Lopuksi vielä kehittämisjohtaja Kaisa Sinikara esitteli uusia 
kirjastolaisia. 
Koko komeaa ja historiallisesti kiinnostavaa entistä sairaalakorttelia esitteli 
kaksi menneiden aikojen pukuihin sonnustautunutta nuorta naista. Kuuntelin 
heitä jonkin aikaa itsekin ja aloin jo huolestua, etteivät vilustu. Monia uusia 
asioita tuli esittelykierroksella kerrotuksi. 
Puistikossa oli tuttuja ja tuntemattomia kollegoja eri kampuksilta. Tämä on 
ainoa tilaisuus vuodessa, jossa heitä voi tavata vapaammissa merkeissä kuin 
mitä seminaari- ja koulutustilaisuudet tarjoavat. Kukas tuolla puhuukaan 
vilkkaasti Nellistä, no tietysti Ari Rouvari FinELib-palveluista… Päivi 
Pekkarinen Terkosta sanoo jotain ystävällistä Kansalliskirjastolehdestä ja saa 
nimensä postituslistaan, Korhosen Pirjolla Viikistä on uusi koira, samaa rotua 
kuin entiset eli hovawart, Niemelän Eijan kanssa huokaillaan hetki kun 
Tieteellisten kirjastojen opas ei enää ilmesty painettuna, mutta tunnustamme 
tosiasiat. Ja viimein hieman pitkäksi venyneiden esitelmien jälkeen pihaan 
ilmestyy koko pihajuhlan alkuunpanija Kaisa Sinikara, jolle 
järjestäjäkumppaneineen suuret kiitokset tästä mukavasta tilaisuudesta. Ensi 
vuonna jälleen! 
Spontaani Vire säilyköön meissä kaikissa ja sitä tahdittamaan pyysin yhtyettä 
soittamaan aina ihanan ”Penttilän sillalla” ja he osasivat sen!  
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«Aika ja avaruus ovat ajattelutapoja, joita me käytämme,  
ne eivät ole olosuhteita, joissa me elämme.» 
 
Albert Einstein 
  
 
